Encarregament fet per Isidre Juliana amb Jaume Curupell by ,
A H C (ACJ) «16» Núm. 33 Data no especificada 
E S T A B L I M E N T F E T A F A V O R D E B A R N A T S A N P E R E 
PROPOSTA D E TRANSCRIPCIÓ 
(1) Confratensions del Camp del Pou, (2) a llavant ab terras de Sant 
Pere, (3) a mitgdia ab terras del Mas Seola, (4) a ponent ab lo cami que alb 
es part y part (5) ab la Capella de Sant Pere, (6) a tremuntana ab terras de 
Ramon (7) de Rumiano. 
(8) Establiment fet a fabor de Barnat Sanpere, pagès (9) del Mas 
Sayola, any 1377. 
(10) A front, a orient ab honors del Mas Casamada, (11) part y part 
ab honors del Mas Oliva, y ab ho-(12) nors del Mas Puigventós, que es en 
alou del (13) mas meu anomenat de Rovira. (14) A migdia part ab honors 
del Mas vostre dit San-(15) pere. (16) A occident part ab un torrent ano-
menat (17) de Colobres, y part ab honors de dita ma (18) casa, anomenada 
de Rovirano, y part ab (19) pesa de terra de Sant Pere. 
(20) A tremuntana part ab lo Mas Oliva, en alou de (21) Sant Esteve 
de Castellà, y part ab honors del (22) Mas Casamada, y part ab honors 
vostre de Sanpe-(23) re y ab pacte y condisio que vos y los vostres. 
(24) Pere Sanpere, nebot de Bernat Sanpere, (25) fill de Antiga y Pere. 
(26) Contragué matrimoni ab [vacuit] (27) foren fills los següents: (28) 
Francisco. (29) Contragué dit Pere altre matri-(30)-moni y foren fills los 
següents: (31) Anton, (32) que feu testament en la rectoria de Castellà (33) 
als 20 setembre 1465 en que fa hereu (34) dels drets maternos a Pere, son 
(35) germà, y desprès a Franciscà, germana, (36) y dels paternos, à Pere, 
son pare; (37) Pere; (38) Franciscà. 
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C A R A C T E R I O L O G I A DIPLOMÀTICA I N T E R N A 
1. Protocol 
a) Es un esborrany mancat de les fórmules protocolàries, preàmbuls 
o escatocols habituals en els textos legals. 
2. Text 
d) Disposició (1-38): és un esborrany que s'ha conservat independent 
de la resta de text que el devia acompanyar originalment. Comença, doncs, 
in media res i finalitza inacabat. 
• Descripció dels límits d'una extensió d'un terreny anomenat Camp 
del Pou. (1-7). 
• Línia divisòria: comença l'esborrany d'un altre document. 
• Establiment fet a favor de Barnat Sanpere al Mas Sasay l'any 1377 
• Límits de l'extensió de terreny de l'esmentat establiment (10-23). 
• Breu i incompleta genealogia dels Sanpere (24-32). 
• Síntesi del testament d'Anton Sanpere efectuat el 20 d'octubre de 
1465 (33-38). 
3. Buidatge toponímic i onomàstic 
(8-9). 
TOPÒNIMS ANTROPÒNIMS 
Camp del Pou SANPERE, Antiga 
(dona d'en Pere -pare-) 
Capella de Sant Pere SANPERE, Anton 
(fill d'en Pere -fill-) 
SANPERE, Franciscà 




(-pare- marit d'Antiga) 
Mas Oliva 
(alou de Sant Esteve de Castella) SANPERE, Pere 
(-fill- fill d'Artiga i Pere) 
SANPERE, Pere 
(fill de Pere -fill) 
Mas Puigventós (alou del Mas Rovira) 
Mas Ramon de Rumiano 
Mas Sant Pere 
Mas Sasay 
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A H C (ACJ) «16» Núm. 34 23 de maig (any no especificat) 
E N C A R R E G A M E N T F E T P E R I S I D R E J U L I A N A 
AMB JAUME C U R U P E L L 
PROPOSTA D E TRANSCRIPCIÓ 
(1) Acte de encarregament fet per Isidro Juliana (2) pagès de Caste-
llar ab Jaume Curupell pagès de dita (3) parròquia y a la diòcesis Comuni-
tat de Rector y prevera (4) de la Iglesia parroquial de Sant Feliu de Saba-
dell (5) de pagar quiscun any la pencio faya dit Curupell (6) a dita Comunita 
de 230 sous, moneda barcelonesa. 
(7) Cau a 23 Mars. 
(8) Penes Jacobum Rojas notarii publici Sabadelli. 
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C A R A C T E R I O L O G I A DIPLOMÀTICA I N T E R N A 
1. Protocol 
d) No hi trobem una Introducció específica —sovint marcada per un 
paràgraf inicial—, sinó la directa informació de l'encarregament. 
2. Text 
a) Preàmbul (1-4): presentació i identificació legal del sol·licitant de 
l'acta, Isidre Juliana (1-2) i de Sebastià Curupell (2-4). 
b) Disposició (4-6). 
• Encarregament exigit per Isidre Juliana. 
• Jaume Curupell ha d'abonar la quantitat que s'esmenta. 
• Destinatari: Comunitat de Rector i prevere. 
• Total d'aquest: 230 sous. 
• Forma de pagament: sous barcelonesos. 
3. Escatocol 
d) Data: 23 de març (7). Any no especificat.' 
b) Signatura del notari Jacobum Rojas, notari públic de Sabadell (8). 








ROJAS, Jacobum (notari) 
1. Malgrat que l'any de l'esmentat encarregament no consta al'acta, cal si-
tuar-lo en la segona meitat del segle X V I I , ja que tenim constància d'altres documents 
ubicats en aquest període on Jacobum Rojas hi participa com a notari. A més, Isidre 
Juliana, és un dels terratinents del segle esmentat del qual tenim un llegat documental 
força ampli. 
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O B S E R V A C I O N S 
Aquest document és l'abreujament que hom troba sovint al davant dels 
textos de caràcter legal com a sinopsi de la informació que conté. En aquest 
cas, no tenim constància de la conservació del document que seguia a con-
tinuació. Es, per tant, l'única font documental que ens remet a l'encarre-
gament esmentat i un testimoni més dels vincles i relacions administrati-
ves, judicials, religiosos, etc., entre la família Juliana i la resta de terratinents 
i propietaris rurals del poble. 
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